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Chinese 211 
Bibliography and Research Methodology 
Winter 2018 
Syllabus Version of 1/2/19 
 
Time:   Friday, 2:00-4:50pm 
Place:   HSSB 3001 
 
Instructor:  Thomas J. Mazanec 
Office:  HSSB 2223 
Office Hours:  By appointment 
Email:  mazanec@ucsb.edu 
 
׃רָֽׂשָּב תַ֥עְִגי הֵּ֖בְרַה גַהְַ֥לו ץֵ֔ק ןיֵ֣א ֙הֵּבְרַה םיִ֤רָפְס תֹוׂ֨שֲע רֵ֑הָּזִה יִ֣נְּב הָּמֵ֖הֵמ רֵֹ֥תְיו  
And further, by these, my child, be admonished: of making many books there is no end, 





The names of men of letters and great talents overflow the blue bags, and the texts of 
swift writings from moist brushes fill the yellow covers. Unless one omits the weeds, and 
collects only the purest blossoms, though one doubles his effort, it will be difficult to read 
more than half. 
—Xiao Tong 蕭統, “Preface to the Wenxuan” 文選序, trans. David Knechtges 
 
Description 
The purpose of this course is to introduce graduate students to the tools, methods, and history of 
sinology. Sinology refers to the study of China as performed in a philological manner. Philology 
refers to the historical study of language and literature in its fullest context. It is inherently 
interdisciplinary. It draws on the fields of linguistics, literary studies, history, art history, 
archaeology, religious studies, geography, and more. Though its ultimate aims are grand, 
philology is especially attentive to detail: the footnote, the comma, the variant, the accidental 
brush mark of a long-dead scribe. It is rooted in what Qing scholars called xiaoxue 小學, and, 
accordingly, our motto this quarter will be: THINK SMALL. 
 
To that end, every week we will perform a variety of exercises meant to introduce parts of the 
sinologist’s toolkit and the history of our discipline. These exercises are: 
1. Translating digests of the comprehensive Qing-dynasty bibliography found in the Siku 
quanshu tiyao 四庫全書提要. In addition to keeping us grounded in close reading, it will 
also provide a glimpse of an indigenous perspective on Chinese philology. Every week, 
we will take turns going around the room, reading the text and our translation. 
2. Presenting on selected scholarship about the week’s topic. The instructor will upload 
some relevant scholarship to a shared Box account, but students will also be encouraged 
to find other relevant works to upload and present on. Reading this scholarship will give 
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us a sense of the history of the tools and the methods we are learning about, and will let 
us see how previous scholars have used the method under consideration. These 
presentations will be brief (5–10 minutes) and will summarize the key insights of the 
texts under consideration. Students are required to present four times in the quarter. 
3. Using digital tools related to that week’s topic. This will give us a basic understanding of 
some of the ways that new technology is shaping the field. Even if you do not plan to 
become a “digital humanist,” it is essential to be aware of these tools, their possibilities, 
and their limitations. These lessons presume only basic knowledge of computer use 
(internet searches, word processing). None of the tools we use will require prior 
knowledge of a programming language.  
4. Writing brief reports on how you’ve applied the methods and tools introduced in class 
to further our own research interests. This will force us to apply what we have learned, 
and will help us make progress toward our next research goal. These reports, 1–2 pages 
in length, will be due via email by midnight on Thursday the following week. You 
must complete the first writing assignment, plus 6 of the 8 others.  
 
The final project for this course is a research proposal (15–20 pages) that outlines a topic of 
research, situates it against the existing scholarship on the topic, describes the tools and methods 
that the student will use to pursue the project, and provides an extensive bibliography on it. This 
is meant to be a practical application of the things learned in class, one that is concretely useful 
to the student’s future research plans. Ideally, this would serve as an occasion to write an early 
draft of a prospectus for an M.A. thesis or a Ph.D. dissertation. 
 
One of the hallmarks of good philology is citation. In order to be as transparent as possible, we 
need to leave a paper (or digital) trail for others to follow so that they may check our work and 
verify our findings. Therefore, please cite any source that you use, including websites and 
digital tools. Failure to cite is plagiarism, a serious academic crime with major consequences.  
 
Required Texts: 
• Endymion Wilkinson, Chinese History: A New Manual, Fifth Edition (2018) 
[Bookstore/Amazon/Pleco] 
• Zhang Shunhui 張舜徽, Siku tiyao xu jiangshu 四庫提要敘講疏 (Taipei: Taiwan 
xuesheng shuju, 2002) [PDF] 
 
Evaluation: 
• Participation    30% 
• Weekly assignments   30% 
• Final project    40% 
 
Schedule 
This schedule is subject to revision based upon students’ needs and pace of learning. Revised 
versions will be posted online and emailed to all students. 
 
Week 1: Introduction (January 11) 
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 LISTEN: Carla Nappi’s interview with Endymion Wilkinson on the New Books in East 
Asian Studies podcast (1 hour, 10 minutes): https://newbooksnetwork.com/endymion-
wilkinson-chinese-history-a-new-manual-harvard-university-asia-center-2012/ 
SKIM: The chronological section of Wilkinson most relevant to your research interests 
(from sections 57–67) 
READ:  
• Jia Jinhua 賈晉華 et al., “Daolun: xin yuwenxue duiyu zaoqi Zhongguo 
yanjiu de fangfalun yiyi” 導論：新語文學對於早期中國研究的方法論意
義, in Xin yuwenxue yu zaoqi Zhongguo yanjiu 新語文學與早期中國研究, 
pp. 1–14 [PDF] 
• Thomas Mazanec, Jeffrey Tharsen, and Jing Chen, “Introduction” to Digital 
Methods and Traditional Chinese Literary Studies, special issue of the 
Journal of Chinese Literature and Culture 5.2 (forthcoming) [Word doc in 
Box folder] 
WRITE: Think about your goals for this course and the kinds of topics you would be 
interested in researching in depth. Write 1–2 pages summarizing these goals and research 
project ideas. 
 
Week 2: Lexicography (January 18) 
 TRANSLATE: 《四庫全書提要》 「小學」(Zhang, pp. 56–58) 
SKIM: Wilkinson, section 6 
PRESENT: selected readings 
USE: Regular expressions (advanced find & replace) 
• Download BBEdit 
(https://www.barebones.com/products/bbedit/download.html) 
• Complete the regular Expressions tutorial (https://regexone.com/) 
WRITE: Look up a character or phrase of interest in four dictionaries, at least one 
Chinese-English and one Chinese-Chinese. Write a few paragraphs (1–2 pages) 
comparing their entries. What kind of information do they tell you? What is useful about 
each dictionary? What are the limitations of each?  
 
Week 3: Manuscripts and Epigraphy (January 25) 
  TRANSLATE: 《四庫全書提要》(selections on handout) 
SKIM: Wilkinson, section 69 
PRESENT: selected readings 
USE: Markus (text markup) 
• Visit Markus website: https://dh.chinese-empires.eu/markus/ 
• Upload a text of your choice, test it out 
• Watch relevant tutorial videos (https://dh.chinese-
empires.eu/markus/beta/video.html) 
WRITE: Identify an epigraphical source that will be useful to your research proposal and 
briefly describe its provenance and usefulness to your project (1–2 pages). 
 
**Arrange an office hours appointment this week to discuss ideas for your final project** 
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Week 4: Textual Databases (February 1) 
 TRANSLATE: 《四庫全書提要》「子部」(Zhang, pp. 119–23) 
SKIM: Wilkinson, sections 72, 45.3 
PRESENT: selected readings 
USE: OpenRefine (organizing data) 
• Download OpenRefine (http://openrefine.org) 
• Complete tutorial “Cleaning Data with OpenRefine” 
(https://programminghistorian.org/en/lessons/cleaning-data-with-openrefine) 
WRITE: Locate a brief text of interest to your research in at least three kinds of 
databases: 1) a large, free website, such as the Chinese Text Project (ctext.org) or 
Kanseki Repository (kanripo.org); 2) a more specialized website, such as CBETA for 
Buddhism (cbeta.org) or Souyun for poetry (sou-yun.com); and 3) a curated, digital 
repository of published works, such as Zhonghua shuju’s 中華經典古籍庫 
(publish.ancientbooks.cn), Erudition’s 愛如生典海數字平臺 (server.wenzibase.com), or 
Academia Sinica’s Scripta Sinica 漢籍電子文獻資料庫 
(http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm). Write about your experience in 1–2 pages. 
What are the differences between these databases? How easy or difficult is it to find what 
you’re looking for? How easy or difficult is it to locate a print version of the material? 
What kinds of information are missing? 
 
Week 5: Compendia and Encyclopedias (February 8) 
  TRANSLATE: 《四庫全書提要》「類書」 (Zhang, pp. 169–73) 
SKIM: Wilkinson, section 73 
PRESENT: selected readings 
USE: Gephi (network analysis) 
• Download Gephi (https://gephi.org) 
• Complete “The Complete n00b’s Guide to Gephi” by Brian Sarnacki 
(http://www.briansarnacki.com/gephi-tutorial/) 
• Optional: work through Martin Grandjean’s “GEPHI – Introduction to 
Network Analysis and Visualization” (http://www.martingrandjean.ch/gephi-
introduction/); read Scott Weingart’s “Networks Demystified” 
WRITE: Locate a topic of interest to you in a medieval compendium such as Yiwen leiju 
藝文類聚 or Chuxue ji 初學記. Then find the same (or a similar) topic in a later 
compendium or encyclopedia such as Yuhai 玉海, Peiwen yunfu 佩文韻府, Tushu 
jicheng 圖書集成, or the Shitong 十通. What kinds of information do these sources 
provide about the topic? Does any of it surprise you? Write a 1–2 page response 
summarizing your findings. 
 
Week 6: Religion (February 15) 
TRANSLATE: 《四庫全書提要》「釋家」、「道家」(Zhang, pp. 176–86) 
SKIM: Wilkinson, section 29 
PRESENT: selected readings 
USE: [no new tools this week; see bibliography for resources related to religion] 
WRITE: Find a religious term relevant to your interests and look it up in at least four 
reference works. At least one should be Chinese-English and one Chinese-Chinese. (For 
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example, a Buddhist term may be looked up in the Digital Dictionary of Buddhism, 
Robert Buswell’s Encyclopedia of Buddhism, the Foguang dacidian 佛光大辭典, and 
Mochizuki Shinkō’s 望月信亨 Bukkyō daijiten 佛教大辞典.) How do the entries differ? 
Where do their definitions come from? What scriptures and other texts do they cite? 
 
Week 7: Geography (February 22) 
 TRANSLATE: 《四庫全書提要》「地理」(Zhang, pp. 103–07) 
SKIM: Wilkinson, sections 14, 15 
PRESENT: selected readings 
USE: Palladio (mapping, other data visualization) 
• Visit Palladio website (http://hdlab.stanford.edu/palladio-app) 
• Read Miriam Posner’s introduction to Palladio 
(http://miriamposner.com/blog/getting-started-with-palladio/) 
• Watch any Palladio tutorials that seem relevant 
(http://hdlab.stanford.edu/palladio/help/) 
WRITE: Locate a prefecture related to your research interests and describe its historical 
location and other geographic details for the period you are interested in (1–2 pages). 
What sources did you use? Where does its information come from? What kind of 
information does it not provide? 
 
Week 8: Biography (March 1) 
  TRANSLATE: 《四庫全書提要》「傳記」(Zhang, pp. 90–93) 
SKIM: Wilkinson, sections 9, 17.6 
PRESENT: selected readings 
USE: Chinese Biographical Database (relational database) 
• Download SQLite (https://www.sqlite.org/index.html) 
• Download CBDB standalone for SQLite 
(https://projects.iq.harvard.edu/cbdb/download-cbdb-standalone-database) 
• Look through “General Introduction to CBDB” (PPT on first link of this page: 
https://projects.iq.harvard.edu/cbdb/presentations-and-papers) 
WRITE: Write a short biography (1–3 paragraphs) of a person of interest to your 
research. Reflect on how you found the information necessary for this biography (1 
page). What kinds of sources did you use? How did you locate them? What sources did 
they draw from? What kind of information is missing that you wish were available? 
 
Week 9: Visual and Material Culture (March 8) 
  TRANSLATE: 《四庫全書提要》「藝術」 (Zhang, pp. 156–160) 
SKIM: Wilkinson, sections 2.10, 32, 33 
USE: Docusky (suite of digital tools) 
• Visit Docusky (https://docusky.digital.ntu.edu.tw/DocuSky/ds-01.home.html) 
• Look through the tools provided and how they might be integrated 
WRITE: Identify a work of art, historical building, or excavated artifact that will be 
useful to your research proposal and explain why (1–2 pages). What is the provenance of 
the object? How did you find and view it? 
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Week 10: Presentations (March 15) 
  Presentations of research proposals. 
 
 
Email FINAL PROJECTS by midnight on Friday, March 22, to mazanec@ucsb.edu. 
 
